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: 06015033 - Metode Penelitian Komunikasi 2
: 5I
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 2020 1 Des 2020 8 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 1 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1506015084 IKHSAN AZHARI KUSNADI 12  75X X X X
 2 1606015083 CHAERUNNISA 14  88X X
 3 1606015252 SALMAN ALFARIZI SIREGAR 12  75X X X X
 4 1606015272 DEKA RADITYO 14  88X X
 5 1706015306 LULIE YUKHFINA HUSNI 10  63X X X X X X
 6 1806015015 SHALSABELA EGA BELLASHA 13  81X X X
 7 1806015023 DIMAS ANGGI SAPUTRA 14  88X X
 8 1806015038 RANDI ANDIKA 15  94X
 9 1806015039 NAUFAL SALSABILA 16  100
 10 1806015064 FELIX ERZA DARMAWAN 16  100
 11 1806015106 RIZKA SHALSABILA 16  100
 12 1806015121 VINA AULIA SYAHARANI 16  100
 13 1806015209 SALMAN HAFIZ ALFARUQIE 13  81X X X
 14 1806015214 TASZIA SETIANINGRUM 16  100
 15 1806015280 MUHAMMAD AL GIFFARY FIRMANSYAH 12  75X X X X
 16 1806015283 MUHAMMAD ICHSAN LUTFI 14  88X X
 17 1806015294 RILLA MARWAN 16  100
 18 1806015308 FANDA NURLITA 16  100
 19 1806015314 SYIFA ULLAHURRAHMANIYAH 16  100
 20 1806015322 ALVI MISKA VIANDARI 16  100
 21 1806015324 MARIZKA NURUL SABILAH 15  94X











: 06015033 - Metode Penelitian Komunikasi 2
: 5I
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 2020 1 Des 2020 8 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 1 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1806015341 MUHAMMAD FATONI 12  75X X X X
 23 1806015368 GHIYATS ASSA ANANDA 14  88X X
 24 1806015373 RIZKI PAHRIRUL ZAMAN 15  94X
 25 1806015382 ICHA SALSABILA 13  81X X X
 26 1806015398 TASHA SALSABILA 15  94X
 27 1806015405 AHMAD FARHAN ALFAROBI 15  94X
 28 1806015414 IFAN AHMAD FADILAH 15  94X
 29 1806015441 MAMDUH SYAUQI 12  75X X X X
 30 1806015449 YOGA PRIAMBUDI 13  81X X X
 31 1806015452 PANJI MAULANA RAHMAN 12  75X X X X
 32 1806015459 THANIA MELIA PRIYANTO 16  100
 33 1806015467 AURA PUTRI PINANTI 14  88X X
 34 1806015472 RUSHDEE SRIAHMAD 14  88X X
 35 1806019004 AGUNG NUGRAHA 13  81X X X
 36 2006019004 TEGUH ARDIKA WIBOWO 13  81X X X
 31.00Jumlah hadir :  31  30  32  30  31  32  33  31  32  35  33  33  30  28  36




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015033 - Metode Penelitian Komunikasi 2
: 5I
















Pengantar Kuliah MPK 2  31 SAID ROMADLAN
 2 Selasa
20 Okt 2020
perspektif dan paradigma penelitian komunikasi  31 SAID ROMADLAN
 3 Selasa
27 Okt 2020
Ruang lingkup dan pendekatan penelitian komunikasi  30 SAID ROMADLAN
 4 Selasa
3 Nov 2020
prosedur penelitian komunikasi  32 SAID ROMADLAN
 5 Selasa
10 Nov 2020
Penelitian Analisis Isi  30 SAID ROMADLAN
 6 Selasa
17 Nov 2020
Penelitian Uses and Gratification dan Penelitian Agenda 
Setting
 31 SAID ROMADLAN
 7 Selasa
24 Nov 2020
Penelitian Difusi Inovasi dan Analisis Jaringan Komunikasi  32 SAID ROMADLAN
 8 Selasa
1 Des 2020
U T S  33 SAID ROMADLAN




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015033 - Metode Penelitian Komunikasi 2
: 5I
















Penelitian Analisis Framing  31 SAID ROMADLAN
 10 Selasa
15 Des 2020
Penelitian Analisis Wacana (Discourse Analysis)  32 SAID ROMADLAN
 11 Selasa
22 Des 2020
Penelitian Analisis Semiotika  35 SAID ROMADLAN
 12 Selasa
5 Jan 2021
Penelitian Analisis Resepsi  33 SAID ROMADLAN
 13 Selasa
12 Jan 2021
Penelitian Audit Komunikasi dan Penelitian PR  33 SAID ROMADLAN
 14 Selasa
19 Jan 2021
Penelitian Etnografi Komunikasi  30 SAID ROMADLAN
 15 Selasa
26 Jan 2021
Penelitian Fenomenologi dan Hermeneutika Komunikasi  28 SAID ROMADLAN
 16 Senin
1 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SAID ROMADLAN, S.Sos., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.


















Metode Penelitian Komunikasi 2
5I
Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
SAID ROMADLAN, S.Sos., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1506015084 IKHSAN AZHARI KUSNADI  40 70  70 70 C 61.00
 2 1606015083 CHAERUNNISA  68 75  75 80 B 73.40
 3 1606015252 SALMAN ALFARIZI SIREGAR  50 80  75 75 B 68.50
 4 1606015272 DEKA RADITYO  45 50  0 70 E 30.50
 5 1706015306 LULIE YUKHFINA HUSNI  57 70  70 70 C 66.10
 6 1806015015 SHALSABELA EGA BELLASHA  76 75  78 70 B 76.00
 7 1806015023 DIMAS ANGGI SAPUTRA  65 80  80 75 B 75.00
 8 1806015038 RANDI ANDIKA  45 70  70 75 C 63.00
 9 1806015039 NAUFAL SALSABILA  65 80  80 80 B 75.50
 10 1806015064 FELIX ERZA DARMAWAN  75 85  83 85 A 81.20
 11 1806015106 RIZKA SHALSABILA  82 80  80 80 A 80.60
 12 1806015121 VINA AULIA SYAHARANI  77 85  85 80 A 82.10
 13 1806015209 SALMAN HAFIZ ALFARUQIE  81 80  80 80 A 80.30
 14 1806015214 TASZIA SETIANINGRUM  80 80  80 80 A 80.00
 15 1806015280 MUHAMMAD AL GIFFARY FIRMANSYAH  45 70  70 70 C 62.50
 16 1806015283 MUHAMMAD ICHSAN LUTFI  50 75  77 75 B 68.30
 17 1806015294 RILLA MARWAN  90 90  85 85 A 87.50
 18 1806015308 FANDA NURLITA  78 85  82 80 A 81.20
 19 1806015314 SYIFA ULLAHURRAHMANIYAH  50 75  75 80 B 68.00
 20 1806015322 ALVI MISKA VIANDARI  77 85  80 80 A 80.10
 21 1806015324 MARIZKA NURUL SABILAH  75 80  80 75 B 78.00
 22 1806015341 MUHAMMAD FATONI  50 75  75 80 B 68.00
 23 1806015368 GHIYATS ASSA ANANDA  50 80  80 75 B 70.50
 24 1806015373 RIZKI PAHRIRUL ZAMAN  84 85  85 80 A 84.20
 25 1806015382 ICHA SALSABILA  40 75  70 75 C 62.50
 26 1806015398 TASHA SALSABILA  60 75  75 70 B 70.00

















Metode Penelitian Komunikasi 2
5I
Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
SAID ROMADLAN, S.Sos., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1806015414 IFAN AHMAD FADILAH  30 75  75 80 C 62.00
 29 1806015441 MAMDUH SYAUQI  15 75  75 70 C 56.50
 30 1806015449 YOGA PRIAMBUDI  45 75  75 75 C 66.00
 31 1806015452 PANJI MAULANA RAHMAN  10 70  70 70 D 52.00
 32 1806015459 THANIA MELIA PRIYANTO  50 70  70 70 C 64.00
 33 1806015467 AURA PUTRI PINANTI  30 78  75 70 C 61.60
 34 1806015472 RUSHDEE SRIAHMAD  50 70  70 70 C 64.00
 35 1806019004 AGUNG NUGRAHA  40 70  60 75 C 57.50
 36 2006019004 TEGUH ARDIKA WIBOWO  40 50  0 70 E 29.00
SAID ROMADLAN, S.Sos., M.Si.
Ttd
